











     
 
亦邃亦阔    有学有术 
――从第二届昆曲国际学术研讨会看近年昆曲研究的新动向 
广为学界瞩目的第二届中国昆曲国际学术研讨会于 2005 年 7 月 4 日至 7





















































































































一个侧面展示了近来昆曲研究的实绩。   
综观整个研讨过程，我们还能从中看到近来昆曲研究的新趋势与新动态：
一是研究越来越注意到立足于解决现实问题，关注昆曲在新时期的命运和生存
状态，表现出有学有术的特点。这与一般意义的纯粹意义的学术研究略有不
同。显示出了在昆曲日益受到关注的形势下，学者们自觉调整研究方向，力图
面向实际问题、解决实际问题，以更好保护和传承文化传统的可贵努力。这些
课题不仅触及演员的培养、观众的培育、剧本的编辑乃至于剧场的调整等具体
问题，而且还结合具体情况，提出了一些可操作的措施和办法，有的虽仍有待
推敲和商榷，但这样的研究思路和研究方向无疑是应该提倡和保护的。它们对
昆曲的保护和传承也不乏借鉴和启迪。另外一个趋势则是昆曲研究在全面和精
深的框架之内进一步发展，具有亦阔亦邃的特点。就全面和“阔”的一面分
析，关于昆曲研究的各个层面均得以进一步拓展，昆曲史论、昆曲声腔、昆曲
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文本、保护与传承、改编与翻译、民间流布等问题已经涉及昆曲发展的方方面
面。显示了学者们宽阔的学术视野。就精深和“邃”的角度分析，许多学者的
研究精深细微，具有很强的专业特点和学术性质，标志着昆曲研究的深入和精
深。此外，伴随着青春版《牡丹亭》进入高校的热潮，关于《牡丹亭》的研究
以及青春版《牡丹亭》进入高校的文化意义也得到了空前的重视。由于《牡丹
亭》研究的凸现，组委会还与中国昆曲研讨会同步，特别推出了由全国八个著
名高校学者共同参与的“青春版《牡丹亭》研讨会”，白先勇等海内外学者均
做了精彩发言。因此可以说《牡丹亭》的研究其实业已经构成了当前昆曲研究
的重要一翼。 
 
